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CICAME
El Estado Ecuatoriano en 1999 se ha comprometido en delimitar una Zona Intangible para los pueblos en aislamiento 
Tagaeri Taromenane, que debería vedar “a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva”. Pero hay una movilidad de 
los pueblos en aislamiento y se asiste a una movilidad de la frontera petrolera. Este trabajo utilizando el papel de la escala 
(cartográfica y geográfica) y su implicaciones cognitivas ofrece un recorrido en cuatro miradas sobre lo que esta aconteciendo 
al redor, cerca, dentro la Zona Intangible, desde una visión continental hasta el detalle de su historia y su perimetracion. 
Las herramientas cartográfica y geográfica nos ayudan a visualizar el hoy y imaginar el mañana, sabiendo que el destino de 
este rincón de la Amazonia no esta necesariamente definido: se trata de una región a elevada complexidad territorial con la 
potencialidad de articular una red entre áreas protegidas, territorios indígenas y corredores ecológicos culturales, recorriendo 
rutas alternativas de desarrollo local.
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